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a cofradía llamada "de los treze" por ser ésta el 
número invariable de sus constituyentes, y conocida 
también por los títulos "de Nuestra Señora de Gracia" y 
de "los Reyes Magos", fué, desde luego, la Hermandad 
más antigua entre las que rememoran las historias bur-
genses, ya que su fundación se atribuye, por tradición 
constante y respetable, al primer Conde independiente de 
Castilla, al gran Fernán-González. 
Tuvo esta cofradía, cuyos constituyentes habían de 
ser forzosamente caballeros, su asiento y sede en la anti-
quísima iglesia parroquial de Vejarrúa K A l vacar algún 
puesto de los "treze" que su estatuto de fundación mar-
caba, habría de ser cubierto de manera forzosa en algún 
hijo o nieto del cofrade difunto. Designado el electo, no 
era éste reconocido como nuevo compañero hasta que dos 
caballeros comisarios designados en Capítulo general y 
auxiliados por el Secretario de la Cofradía emitían infor-
me pertinente a la nobleza y limpieza de sangre del neó-
fito2. Terminado y aprobado tal informe en Capítulo, 
designaba éste un caballero ante quien el cofrade ya ad-
mitido hiciese pleito homenaje y juramento de guardar 
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y hacer guardar las constituciones y estatutos sociales. 
E l nuevo caballero habría de entregar en este acto tres-
cientos reales en concepto de derechos de entrada, canti-
dad que ingresaba en el tesoro de la Cofradía. 
Caso de fallecer sin sucesión algún cofrade, la her-
mandad proveía la plaza en el caballero que entre los 
aspirantes obtuviese mayor número de votos, siempre que 
en él concurriesen las condiciones todas llamadas de 
estatuto y de que le fuese favorable la necesaria y previa 
información de nobleza y limpieza de sangre. 
La cofradía o hermandad de "Zos treze" era gobernada 
por un Prior elegido cada tres años, quien con el Teso-
rero, cuyo mandato duraba también otros tres años y a 
cuyo cargo, además de la administración de bienes, se 
encontraban la organización y custodia del Archivo social 
y de la cera, y con el Secretario 3 constituían el Consejo 
rector; las juntas reglamentarias debían ^celebrarse en 
casa del Prior, y en ausencia o falta de éste en la del 
Tesorero, que tenía la consideración de subprior. 
Todos los cofrades y el Secretario juntos acudían 
anualmente en corporación y a caballo con su estandarte, 
capas y trompetas a la iglesia parroquial de Vejarrúa a 
las solemnes vísperas de la Asunción de Nuestra Señora. 
E l día de esta festividad concurrían de análoga manera 
a la misa solemne, entregando cada caballero, en concep-
to de limosna de fábrica, 32 reales que les facilitaba el 
Tesorero de la congregación. A l fallecimiento de algún 
cofrade o del Secretario se le hacían en Vejarrúa solemnes 
funerales con asistencia obligada de todos los demás. 
Durante varios siglos sustentó esta insigne congrega-
ción a sus expensas un hospital con seis camas para en 
él recoger y alimentar durante la noche a mujeres y 
niños desvalidos, quienes eran atendidos por un portero 
propio con salario y habitación en el mismo edificio. La 
noche de Navidad obsequiaba a cada recogido con una 
cena extraordinaria y carga de carbón, no por barba, poí-
no haberlas allí, pero sí por cabeza, y en las fechas de 
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Domingo de Ramos y de Jueves Santo se repartían en 
cada una y a la puerta del citado hospital 24 reales como 
limosna. 
A esta cofradía se atribuye también por tradición 
c onstante y respetable, aunque no esté basada en docu-
mento auténtico, la erección a su costa del primitivo 
puente de San Pablo4, 
Quiere esta secular remembranza que en época desde 
luego lejana (mediados del siglo XIII) cada uno de los 
caballeros que por aquel entonces integraban tan ilustre 
hermandad se comprometió a pagar de su peculio el im-
porte de un arco del mencionado puente, que en su ori-
gen, por lo tanto, hubo de tener trece, uno por cada ca-
ballero. 
La afirmación, aparte del poético encanto secular que 
la envuelve, es desde luego perfectamente verosímil, 
pues aunque sea cierto que el puente de hoy no está for-
mado más que por ocho arcos, no lo es menos que desde 
el punto de su principio actual allende el río hasta la 
línea de la antigua muralla y puerta de San Pablo en que 
antaño nacía existe espacio bastante y aun sobrante para 
el desarrollo de los cinco arcos restantes que yacen, segu-
ramente, bajo la tierra que las necesidades de la urbani-
zación arrojaron sobre ellos. 
Avala esta opinión el testimonio de un concienzudo y 
antiguo historiador5 cuyas son las palabras que voy a 
transcribir: La primera puente de las que existen sobre 
el río Arlanzón se llama de San Pablo por rematarse 
junto a su monasterio; es larga y de muchos arcos, y en 
los más de ellos hay. unos escudos, todos de armas dife-
rentes; entre ellas están las de los Salamancas; se dice 
los hicieron caballeros particulares devotos de la Orden 
de Santiago para que hubiese fácil paso al monasterio 
cuando se pasó de vega a donde ahora está G. 
Como verá el lector, Barrio Villamor afirma que en su 
tiempo (segunda mitad del siglo XVII) la puente era lar-
ga y de muchos arcos, cabiendo holgadamente dentro del 
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término los trece de que al decir de la tradición constaba 
en un principio. Además, aunque no especifica clara y 
concretamente a quién se debe la fundación del mismo, 
sí, afirma que fué obra de "algunos caballeros" que es-
culpieron sus armas en los arcos del puente como prueba 
de posesión y en recuerdo de haber sido erigido a ex-
pensas del señor del escudo. Concretamente cita el his-
toriador unas armas, las de los Salamancas, y según po-
drá ver el lector más adelante, era éste el apellido de dos 
de los trece cofrades, concordancia que refuerza con subi-
dos quilates la verosimilitud de la tradicional afirmación. 
E l Rey Felipe IV confirmó y dió nuevo vigor a los 
antiguos estatutos de esta ilustre hermandad por Real 
Cédula de 4 de diciembre de 1630. 
Constituían la Cofradía de los treze en el año de gra-
cia de 1635 los siguientes caballeros burgaleses, de todos 
los cuales vamos a dar aquí noticias genealógicas y fami-
liares amplias e interesantes para el recto conocimiento 
de los linajes antiguos burgaleses. 
Don Juan Fernández de Castro 7, Caballero de Cala-
trava y Regidor perpetuo de la vieja ciudad; don Diego 
Salazar y Frías; don Francisco L . de Arriaga8, Caballero 
de Alcántara y Alcalde Mayor de Burgos; don Antonio de 
Salamanca9, Caballero de Alcántara; don Diego de Castro 
Zúñiga 10, Caballero de Santiago y Señor de Santiuste; 
don Pedro de la Mota y Villegas 11; don Antonio Sarmien-
to de Mendoza12, Caballero calatravo; don Juan Vázquez 
de Acuña 13, Caballero calatravo. Regidor y Capitán de 
Burgos; don Fernando de Matanza14, Señor de la casa 
y solar de Matanza; don Juan de Riaño Salamanca, Se-
ñor de Espinosilla 15; don Alvaro de Santa Cruz, Caballe-
ro de Santiago 16; don Francisco de Riaño y Gamboa, Ca-
ballero calatravo y Regidor perpetuo de Burgos17, y don 
Pedro de Sanzoles Santa Cruz 18, Caballero de Santiago, 
Señor de la casa y torre de Sanzoles, extramuros de Bur-
gos. Desempeñaba el cargo de Secretario de la noble 
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Cofradía el escribano público, del Número y del Santo 
Oficio, Andrés de Nanclares. 
No es empresa fácil la de determinar la fecha histó-
rica de desaparición de esta secular hermandad; segura-
mente su decadencia correría parejas con la de la vieja 
ciudad y con la de muchas de sus familias integrantes, 
para venir a desaparecer totalmente al ser destruida du-
rante la guerra de la Independencia la venerable parro-
quia de Vejarrúa, su sede religiosa. E l tiempo, supremo 
igualador, pudo borrarlo todo, menos el recuerdo, que 
será perdurable, de esta noble y fecunda cofradía que su-
pieron fundar, en tan lejanos días, la fe y la caridad de 
aquellos caballeros, humildes ante Dios, amantes de su 
tierra, dignos de su prosapia, largos de mano y bolsa, re-
cios en la pelea. 
¡Qué sirva este recuerdo como homenaje póstumo a la 
buena memoria de tantos y tantos honorables trezes! 
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1 L a igles ia par roquia l de V e j a r r ú a se levantaba en l a 
calle de este mismo nombre en el terreno que ocupa actual-
mente e l que fué cementerio antiguo, apenas se atraviesa e l 
v e s t í b u l o . Se encontraba situada en el cruce de las dos v í a s 
pr incipales del Burgos medieval , l a calle que d e s c e n d í a desde 
Nues t ra S e ñ o r a l a B lanca , l lamada de las A r m a s y m á s tar-
de de los Caballeros, y la que a s c e n d í a desde l a puerta de 
San M a r t í n a l a plaza de San Es teban por l a Tenebregosa. A s í 
parece darlo a entender el chispeante poeta y s a c r i s t á n de 
V e j a r r ú a , en los versos finales del romance en que dice: 
V i v o entre cuatro callejas 
en una calle m u y larga, 
como suben del azogue, 
como bajan de la Blanca . 
F ren t e de Santa Coloma, 
frente a l Santo que l a capa 
p a r t i ó con A m b i a n o el pobre, 
m á s o menos, dos, tres casas. 
2 A cargo de é s t e h a b r í a n de correr todos los gastos que 
ocasionase la precisa y p rev ia i n f o r m a c i ó n , debiendo abonar a 
los dos caballeros cuatro ducados por cada d í a que se ocupasen 
en el la y dos a l secretario. 
3 H a b í a de ser hijodalgo, teniendo que demostrar su ca-
l idad de ta l mediante i n f o r m a c i ó n testif ical; su salario fué va-
r iable : en el siglo X V I I era de 50 ducados. 
4 Comenzado a edificar en 1242, hubo de ser objeto, a l 
t r a v é s de los tiempos, de importantes reparos por los estra-
gos que el t iempo y algunas inundaciones memorables, como 
las de 1296, 1527 y 1582, entre otras menos sonadas, h ic ie ron 
en su fábr ica . E n el siglo X V I I I su f r ió una importante mo-
dif icación, siendo de nuevo reformado y modernizado con en 
t ramado y barandi l las de h ier ro en el ú l t i m o tercio del s i-
glo X I X . M u y modernamente (1950) ha sido totalmente re-
construido, en bel la perspectiva, y ensanchado considerable-
- l a -
mente. A su entrada yergue hoy su mole, b e l l í s i m a y al t i -
va, el s imulacro ecuestre de M y o C i d R u y Díaz, "e l que en 
buen ora c i n x ó espada"; a l par que embebidos y hermosean-
do aquel la recia y h e r m o s í s i m a fábr ica , r i nden su guard ia a l 
mejor Caba l le ro de Cas t i l la , dispuestos en otros ocho airosos 
s imulacros : su esposa, J imena ; su malogrado hijo, Diego R u i z 
do V i v a r ; M a r t í n A n t o l í n e z , "e l b u r g a l é s cumpl ido" ; su pr i -
mo y diestro brazo A l v a r jFáñez M i n a y a ; el moro A b e n Gal -
bón, su f ie l e inal terable amigo en los d í a s amargos y en los 
dulces; M a r t í n M u ñ o z de Montemayor y de Co imbra , espejo 
f ie l del mundo del medievo, y los dos c l é r igos b e n e m é r i t o s 
que tan í n t i m a u n i ó n t uv i e ron con el C i d : San Sisebuto de 
C a r d e ñ a , a quien el Poema l l ama el A b a d don Sancho, y don 
G e r ó n i m o de Per igord , aquel "don Jerome" tan diestro en los 
latines como en b land i r l a espada. 
F u é l lamado, en lo antiguo, "puente de los Predicadores" 
por ser asiento de esta glor iosa Orden e l Monas ter io ins ig-
n í s i m o y por desgracia y a desaparecido, a que este puente 
s e r v í a de obligado camino. 
5 J o s é del B a r r i o V i l l a m o r , cuya H i s t o r i a de la c iudad 
de Burgos , manuscr i t a e i néd i t a , duerme u n s u e ñ o de siglos 
en l a B ib l io t eca de l a R e a l Academia de l a H i s to r i a . L á s t i m a 
grande que esta erudi ta obra, y a su lado algunas otras, tanto 
o m á s importantes para la v e r í d i c a r e c o n s t i t u c i ó n de l a his-
to r ia burgense, como son la de F r a y Al fonso de Venero, y l a 
de F r a y M e l c h o r Pr ie to , pertenecientes h o y d ía a l a casa du-
cal de F e r n á n - N ú ñ e z , hayan podido s a l i r del recinto de l a 
insigne c iudad que las dio origen. L a reconquis ta de estos vie-
jos y veraces voceros de u n pasado, a las veces glorioso e in -
teresante s iempre para el buen b u r g a l é s , es una honrosa em-
presa que yo br indo a nuestro M u n i c i p i o y a las personas 
que entre nosotros representan u n algo, unas por su presti-
gio y otras por su dinero. ¡ A n i m o y a l a obra!, que no sólo 
de pan v i v e n los pueblos. 
6 F u é el Monaster io de San Pablo uno de los m á s vene-
rados cenobios de l a c iudad de Burgos ; f á b r i c a suntuosa que 
el t iempo, y con él o m á s que él , una i n c o m p r e n s i ó n b á r b a r a 
arrasara, hasta en sus fundamentos, aventando i r reverente lo 
que l a t ierra , la r e l i g i ó n y e l arte, obrando de consuno, cela-
ron amorosos durante c inco siglos, las cenizas de insignes bur-
galeses; y soterrando en cambio, en amorfo amasijo, las pé -
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treas bellezas que en lo externo e interno exornaron, con re-
c ia espir i tual idad, el Monas ter io i lustre . Aba t ido en 1865, sus 
piedras venerables se emplearon fundamentalmente para ci-
mentaciones y sobre su solar se l e v a n t ó l a f áb r i ca vu lga r de 
u n cuar te l que a ú n da cobijo a u n regimiento de caba l l e r í a , a 
la entrada del actual paseo de l a Quinta . 
Se c o n s i d e r ó s iempre a este Monas ter io como uno de los 
m á s nombrados y de mayor s ign i f icac ión de la p r o v i n c i a de 
Cas t i l la . S u a n t i g ü e d a d es indiscut ible , como bien concienzu-
damente lo supo demostrar reciente y documentalmente e l i n -
signe dominico P . F r a y M a n u e l M a r í a de los Hoyos en su 
preciosa obra H i s t o r i a del convento de San Pablo , de Burgos , 
en donde se prueba con datos, hasta e l d ía i rrebatibles, que 
e l insigne cenobio c o n s t i t u y ó la p r imera f u n d a c i ó n dominica-
na en nuestra Pa t r i a . 
S u f á b r i c a mater ia l estuvo en consonancia con su grande-
za espi r i tua l e h i s t ó r i c a , alcanzando y aun superando a l a de 
otros famosos Monaster ios, como los de Santiago de Compos-
tela. Salamanca y Toledo; en suma, u n verdadero alarde de 
o r f e b r e r í a gót ica , estultamente pulver izada por el odio de l a 
guerra y de l a r e v o l u c i ó n m a s ó n i c a . 
A u r e o l a r o n y d ieron buen nombre a l Monaster io insigne 
una l is ta copiosa de m u y preclaros hijos, cuales fueron, en-
tre otros. F r a y A l o n s o de Burgos (F ray Mor te ro ) , fundador 
del Colegio de San Gregorio, de V a l l a d o l i d ; F r a y A n d r é s de 
Burgos , su p r i m e r Rector ; el ex imio F r a y F ranc i sco de V i -
tor ia y Compludo, famoso creador del Derecho de Gentes; su 
hermano F r a y Diego, predicador famoso; F r a y Domingo de 
Soto; F r a y M i g u e l R a m í r e z ; F r a y J u a n de Salamanca, Pre-
dicador Real , Comisar io regio con r e l a c i ó n a los moriscos de 
"Valencia, Obispo de Canarias; el Obispo Torres ; el Obispo F r a y 
Diego Mardones, e s p l é n d i d o edificador del crucero de la ca-
tedral de Córdoba ; F r a y Gonzalo de A r r i a g a , i lus t re his tor ia-
dor de este c é l e b r e Monaster io , en u n v e r í d i c o y detallado 
l ibro , por desgracia a ú n i néd i t o , en el que puntua l iza y aun 
d i r i m e con absoluta probidad h i s t ó r i c a puntos vi ta les para l a 
h is tor ia del convento, de l a c iudad y para var ios de sus i lus-
tres hijos. 
7 D o n J u a n F e r n á n d e z de Castro, vecino. Regidor y Pro-
curador en Cortes de la c iudad de Burgos y na tu ra l de ella, 
a quien S u Majestad ha hecho merced del h á b i t o de Cala t rava . 
Padres .—Don Franc i sco F e r n á n d e z de Cas t ro y d o ñ a M a -
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r i a n a de Salazar, su mujer, ambos vecinos y naturales de l a 
c iudad de Burgos . 
Abue los paternos.—Don J u a n de Castro, Reg idor de l a c iu-
dad de Burgos , y d o ñ a M a r i a n a de Castro, su mujer. A m b o s 
vecinos y naturales de l a c iudad de Burgos . 
Abue los matemos .—Don Franc i sco de Salazar F r í a s y 
d o ñ a M a r í a del Cas t i l lo , su mujer , todos vecinos, naturales y 
or ig inar ios de la c iudad de Burgos . 
Bisabuelos matemos , paternos.—Don T o m á s de F r í a s Sala-
zar y d o ñ a A n a del Cas t i l lo . * 
E n el m i s m o expediente, en las declaraciones de testigos, 
uno de ellos dice lo siguiente: "Poraue el pretendiente es co-
frade de l a Cof rad ía de Nues t r a S e ñ o r a de Grac i a de los tre-
ce fixos-dalgo desta Ciudad , donde no e s t á n sino hijos-dalgos 
de sangre de todos cuatro costados y l impios de e s p í r i t u y 
don F ranc i s co L ó p e z de A r r i a g a y Castro, hi jo de d o ñ a Leo-
nor de Castro, he rmana de don F ranc i sco F e r n á n d e z de Cas-
tro, padre del pretendiente don J u a n F e r n á n d e z de Castro, 
caballero del h á b i t o de A l c á n t a r a y f ami l i a r del Santo Oficio 
y cofrade de l a d icha Cof rad ía de los trece fixos-dalgos y su 
h i jo don F ranc i sco L ó p e z de A r r i a g a , del h á b i t o de Santia-
go, y don F r a n c i s c o de Salazar F r í a s , hermano de d o ñ a M a -
r i ana de Salazar, madre del pretendiente don J u a n F e r n á n -
dez de Castro, fué del h á b i t o de San Juan , y don A l o n s o de 
Salazar, p r i m o hermano de l a madre del pretendiente, es fis-
ca l del Consejo de l a general I n q u i s i c i ó n , y u n hijo del pre-
tendiente don J u a n A l o n s o de Cas t ro es f ami l i a r del Santo-
Oficio, y don Diego de V a l e n c i a y del Cas t i l lo , hi jo de d o ñ a 
M a r i a n a del Cast i l lo , hermana* de la abuela del dicho preten-
diente, es del h á b i t o de Santiago, y don F ranc i s co y don Gon-
zalo R o n q u i l l o , su hermano, del mismo h á b i t o , y don A n t o -
n io R o n q u i l l o , su hermano, del h á b i t o de A l c á n t a r a y fisca] 
de l Consejo R e a l y C c f l l u l t o r del Santo Oficio, todos los tres 
nietos de d o ñ a A n a del Cast i l lo , hermana de d o ñ a M a r í a del 
Cas t i l lo , abuela materna del pretendiente don J u a n F e r n á n -
dez de Castro" . 
D e l expediente de ingreso en la Orden de San J u a n de don 
F r a n c i s c o de Salazar, hermano de l a madre de don J u a n Fe r -
vánd-ez de Castro, se desprenden las noticias siguientes: 
Pruebas de nobleza del dicho don Franc i sco , que pretende 
el h á b i t o de la d icha Orden.—Digo que el dicho don F r a n -
cisco de Salazar F r í a s es hi jo del Doctor don Franc i sco 
- l ó -
ele F r í a s Salazar y de d o ñ a M a r í a del Cast i l lo , su mujer , 
padre y madre del dicho Doctor. L o s cuales t ienen sus 
casas y entierros de antiguo en l a calle y pa r roqu ia de S a n 
Es teban. Y de J u a n A lonso del Cas t i l lo y d o ñ a Cata l ina de 
Silos, su mujer , padre y madre de l a d icha d o ñ a M a r í a del 
Cast i l lo , los cuales t ienen sus casas y entierros de antiguo 
en la calle y par roquia de San R o m á n , y e l dicho don Franc i s -
co y los dichos sus padres y abuelos, naturales de l a c iudad 
de Burgos , donde son las dichas calles y parroquias, y el d i -
cho Doctor y la d icha d o ñ a Mar í a , su mujer , padre y madre 
del dicho don Franc isco , son pr imos, hijos de hermanos, que 
lo fueron los dichos J u a n A l o n s o del Cas t i l lo y la d icha d o ñ a 
A n a del Cas t i l lo . 
E n el expediente de su p r imo don Franc i sco L ó p e z de 
A r r i a g a y Castro, hi jo de d o ñ a Leonor de Castro, hermana 
de su padre, trae el escudo de los Castro, s in de sc r ipc ión , y 
dice: 
E n esta i n f o r m a c i ó n de don F ranc i sco L ó p e z de A r r i a g a 
y Castro, tratando de las A r m a s de sus abuelos don L o p e de 
A r r i a g a y d o ñ a Ca ta l ina de Salamanca, y don J u a n de Castro y 
d o ñ a M a r i a n a de Castro, se han remi t ido a las que t ienen en 
sus capi l las y entierros en la d icha c iudad de Burgos , dicien-
do que l a cap i l l a de los L ó p e z de A r r i a g a e s t á en e l convento 
de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , y las capi l las de los Castros que 
le tocan e s t á n en l a iglesia pa r roqu ia l de San G i l , y los Sa-
lamancas, de quien descienden, en l a cap i l l a que t ienen en l a 
iglesia del convento de monjas de San Ildefonso; fuimos a 
dichas iglesia y capil las y se copiaron los que tocan a dicho 
pretendiente por parte de abuelos. 
Antecedentes desde su f u n d a c i ó n en l a ciudad de Burgos 
del apell ido Castro: 
E s t a rama de los Condes de Amapolas , S e ñ o r e s de Cada-
v a l y P e r a l y Ricoshombres de Po r í t í ga l , de quienes descen-
dieron por mujer los Condes de Lemos , fué or ig inada por: 
A l v a r P é r e z de Castro (hijo tercero de Pedro F e r n á n d e z 
de Cas t ro y de su tercera d o ñ a A l d o n z a Lo renzo de Val lada-
res), que fué R icohombre de Cas t i l l a y de Por tuga l , S e ñ o r de 
Cadava l y de Pera l , p r i m e r Conde de Amayo las , p r i m e r Con-
destable de l a Corona de Po r tuga l y A l c a i d e de L i s b o a . Casó 
el 5 de octubre de 1360 con la Condesa d o ñ a M a r í a Ponce de 
L e ó n y procrearon a: 
Io, Pedro de Castro; 29, A lonso de Castro; 3o, Bea t r iz de 
Castro; 4o, Isabel de Castro, y u n hijo natura l , Pedro A l v a -
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rez de Castro. F u é el progeni tor de la casa ' de Burgos , de l a 
que d i m a n ó , entre otras l í neas , l a de los S e ñ o r e s de Ze lada 
del Camino , de l a que se desprendieron las l í n e a s de los M a r -
queses de V i l l a c a m p o , de los S e ñ o r e s de l a Casa Fue r t e de 
Hines t rosa y la de los S e ñ o r e s de las V i l l a s de Santiuste y 
P e l i l l a . ¿ 
Ped ro A l v a r e z de Cast ro fué C a p i t á n de armas y Comen-
dador de M o r a en l a Orden de Santiago. 
C a s ó con d o ñ a Constanza de L u c i o , naciendo de esta u n i ó n : 
1°, A l v a r G ó m e z de Castro; 2o, J u a n L ó p e z de Castro; 
3° , M e n c í a A l v a r e z de Castro; 4o, M a r i - A l v a r e z de Castro. A l v a r 
G ó m e z de Castro fué Regidor de V a l l a d o l i d , c a só con d o ñ a A n a 
Ochoa de l a V e g a y procrearon a tres hijos. 
L a tercera, Bea t r i z G ó m e z de Castro, que c a s ó con Diego 
Sanz de Móxica , naciendo de esta u n i ó n u n hi jo, que prefi-
r i ó usar e l apel l ido materno y se l l a m ó : 
F e r n a n d o de Castro, Vasa l lo del R e y don E n r i q u e I V y m á s 
tarde de los Reyes Ca tó l i cos . C a s ó con s u p r i m a segunda d o ñ a 
J u a n a G a r c í a de Castro, naciendo doce hijos, e l p r imero de 
e l los : 
J e r ó n i m o de Castro, en qu ien sus padres fundaron e l se-
gundo mayorazgo de Zelada del C a m i n o y por lo tanto p r i -
mer s e ñ o r del dicho mayorazgo. A l c a i d e y C a p i t á n del Cas-
t i l l o de Burgos en t iempos de las Comunidades de Cas t i l l a . 
C a s ó con d o ñ a M a r í a Pardo, de noble f ami l i a de Ga l i c i a , es-
tablecida en Burgos , naciendo de este enlace: M a r i a n a de Cas-
t ro (abuela paterna del pretendiente) , ú l t i m a de los siete h i -
jos, que casó con su pariente J u a n de Castro (abuelo pater-
no) , Reg idor de Burgos , del que tuvo tres hijos, siendo el se-
gundo don F ranc i sco F e r n á n d e z de Castro (padre del preten-
diente) , el cua l s i rv ió a Fe l ipe II y casó con d o ñ a M a r i a n a 
ele' Salazar (madre del pretendiente) , de l a que t uvo tres hijos 
y e l p r imero fué J u a n F e r n á n d e z de Cast ro ; h e r e d ó los ma-
yorazgos de su padre y de J u a n F e r n á n d e z de Castro, su t ío , 
que no de jó s u c e s i ó n , y fué Reg idor y P rocurador en Cortes 
de Burgos y Cabal lero de l a Orden de Cala t rava . Se u n i ó en 
m a t r i m o n i o con d o ñ a B á r b a r a A l o n s o de Maluenda , con la 
que tuvo cuatro hijos. 
( A r c h i v o H i s t ó r i c o Nacional .—Expedientes de pruebas de 
Nobleza y l impieza de sangre.—Orden de Cala t rava.—Expe-
diente n0 896, a ñ o 1630.) 
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s D o n F ranc i sco L ó p e z de A r r i a g a y Castro, A lca lde M a -
yor de Burgos . 
Padres.—Diego L ó p e z de A r r i a g a y d o ñ a L e o n o r de Castro. 
Abue los paternos.—Diego L ó p e z de A r r i a g a y d o ñ a Cata-
l i n a de Salamanca. 
Abue los matemos .—Juan de Castro, Regidor de Burgos , y 
M a r i a n a de Castro; todos naturales de Burgos . 
E n este expediente, en las declaraciones de testigos, uno 
de ellos dice lo siguiente: 
Que el dicho don Franc i sco L ó p e z de A r r i a g a y d o ñ a Leo-
nor de Castro, su madre, y don Diego L ó p e z de A r r i a g a , su 
padre, y don Diego L ó p e z de A r r i a g a , el viejo, y d o ñ a Cata-
l ina de Salamanca, su mujer, de quien es nieto por parte 
de padre el dicho don Franc i sco L ó p e z de A r r i a g a y sus abue-
los por parte de madre don J u a n de Castro y d o ñ a M a r i a n a 
de Castro, su mujer; a oydo decir el testigo en toda la c iudad 
que han sido tenidos por crist ianos viejos y han sido tenidos 
y reputados por nobles e hijosdalgos de sangre, s e g ú n fuero 
de E s p a ñ a y costumbre, y lo sabe porque el dicho don F r a n -
cisco L ó p e z de A r r i a g a es f ami l i a r del Santo Oficio y su p r i -
m a he rmana d o ñ a M a r í a de A r r i a g a es mujer de don F r a n -
cisco R e a de Velasco, f ami l i a r t a m b i é n , que es p r i m o segun-
do del otro don Franc i sco L ó p e z de A r r i a g a . A oydo decir 
este testigo que es caballero del h á b i t o de Santiago y ade-
m á s desto sabe este testigo que es m u y notorio que el otro 
don Franc i sco L ó p e z de A r r i a g a tiene hacienda en u n lugar 
que se dice e s t á tres leguas de esta ciudad, donde se le guar-
da y a guardado la franqueza de hijodalgo, s in pagar pecho 
n i derecho de los que pagan los pecheros, porque en el d icho 
lugar hay diferencia de estados. 
Otro de los testigos responde a otra de las preguntas lo si-
guiente: 
Preguntado c ó m o sabe que d o ñ a L e o n o r de Castro, madre 
del pretendiente, y sus a g ü e l o s maternos, J u a n de Castro y 
d o ñ a M a r i a n a de Castro, su mujer, son nobles hijosdalgos y 
hmpios de toda mala raza, dijo que lo sabe, cree y tiene por 
cierto por lo que dicho tiene y porque conoce a don Gaspa^ 
de Castro, caballero del h á b i t o de Santiago, que tiene casas 
en esta ciudad en l a calle de San L l ó r e n t e , y conoce t a m b i é n 
a don Alonso de Castro, que es caballero del h á b i t o de A l -
c á n t a r a y tiene casas en esta ciudad do dicen "el g ü e r t o d e l 
R e y " y que son p r imos segundos del dicho don F ranc i sco 
L ó p e z de A r r i a g a . E l don Alonso , nieto de Gabr i e l de Cas-
tro, que fué hermano de J u a n de Cast ro , abuelo por parte de 
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madre del dicho don Franc i sco L ó p e z de A r r i a g a , del cua l 
J u a n de Castro t a m b i é n fué hermano, L ó p e z de Castro, pa-
dre de Gaspar de Castro, de a_uien es hi jo e l dicho don Gas-
par de Castro y que t a m b i é n ha oído decir que don J u a n de 
Cas t ro y de G u z m á n es del h á b i t o de Santiago y t ío del d icho 
don F ranc i sco L ó p e z de A r r i a g a , hi jo de J u a n F e r n á n d e z de 
Cas t ro , que fué p r i m o hermano de d o ñ a M a r i a n a de Castro, 
abuela materna del pretendiente. Preguntado c ó m o sabe que 
d o ñ a Ca ta l ina de Salamanca, abuela paterna del pretendien-
te, es hijadalgo l i m p i a de toda ma la raza, dijo que lo sabe, 
cree y tiene por cierto por las causas que tiene dichas y por-
que conoce a don A n t o n i o de Salamanca, que es caballero de l 
h á b i t o de A l c á n t a r a , y conoce t a m b i é n a don G e r ó n i m o de 
Salamanca, que es caballero del h á b i t o de Ca la t rava y fami-
l i a r del Santo Oficio de esta ciudad, y aunque no sabe en q u é 
grado de parientes del dicho don F ranc i sco L ó p e z de A r r i a -
ga , sabe que por los Salamancas son parientes cercanos y los 
a v is to t ratar como tales parientes a él con ellos y a ellos 
con él, y que por todo lo que dicho tiene sabe, cree y t iene 
por cierto que el d icho don Franc i sco L ó p e z de A r r i a g a y sus 
padres y abuelos y pasados son y han sido cris t ianos v ie jos 
l imp ios de toda ma la raza y hijosdalgos y que esto es púb l i -
co y notorio. 
Como p r i m o , hermano de don J u a n F e r n á n d e z de Castro, 
t a m b i é n le corresponden los mismos datos, m á s los s iguientes : 
M a r i a n a de Castro, que casó con su pariente J u a n de Cas-
tre, Reg idor de Burgos , del que tuvo estos hi jos: 
Io, J u a n F e r n á n d e z de Castro, que fué A l c a l d e M a y o r de 
Burgos y a g r e g ó muchos bienes a l mayorazgo de su padre. 
Contra jo ma t r imonio con d o ñ a L u i s a de Salamanca y no tu-
v i e r o n s u c e s i ó n ; 2o, F ranc i sco F e r n á n d e z de Castro, padre 
de J u a n F e r n á n d e z de Castro, p r imo hermano del pretendien-
te; 3°, d o ñ a L e o n o r de Castro, que contrajo ma t r imon io c o n 
don Diego L ó p e z de A r r i a g a , caballero de l a Orden de S a n 
Es teban , padres del pretendiente don F ranc i s co L ó p e z de 
A r r i a g a y Castro. 
( A r c h i v o H i s t ó r i c o Nacional .—Expedientes de pruebas de 
nobleza y l impieza de sangre. — Orden de A l c á n t a r a . — E x p e -
diente n0 826, a ñ o 1622.) 
9 D o n A n t o n i o de Salamanca, vec ino y na tu ra l de Burgos . 
Padres .—Juan A l o n s o de Salamanca, A l c a l d e mayor de B u r -
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gos, y d o ñ a M a r í a de Salamanca, vecinos y naturales de 
Burgos . 
Abue los paternos .—Miguel de Salamanca y A n g e l a de Po-
lanco, vecinos y naturales de Burgos . 
Abue los maternos.—Licenciado don F ranc i sco de Salaman-
ca, Regidor de Sevi l la , vecino y na tu ra l de Burgos , y d o ñ a 
Isabel Diez, vec ina y na tu ra l del lugar de A r c o n a d a en l a 
Bureba . 
E n este expediente, en las declaraciones de testigos, u n o 
de ellos dice lo siguiente: 
"D i jo que conoc ió a los padres de l pretendiente, que fue-
r o n y se l l amaron , como dicho tiene, J u a n A l o n s o de Sala-
manca, A l c a l d e mayor de l a c iudad y f ami l i a r del Santo Ofi -
cio, y d o ñ a M a r í a de Salamanca, su l e g í t i m a mujer, vec inos 
y naturales desta ciudad, los cuales sabe y v ió que h ic ie ron 
v i d a mar idable y senci l la ; este testigo v ió su casamiento y 
de este ma t r imon io tuv ie ron por su hi jo l eg í t imo , entre otros 
que tuv ie ron , a l dicho don A n t o n i o que pretende, y c o n o c i ó 
a los abuelos paternos., que fueron M i g u e l de Salamanca y 
d o ñ a F u l a n a de Polanco, porque no se acuerda del nombre 
propio de p i l a , pero bien sabe y v i ó que de este m a t r i m o n i a 
t uv i e ron por su hijo l e g í t i m o a l dicho J u a n A l o n s o de Sala-
manca, y que d e s p u é s de muer ta l a d o ñ a F u l a n a de Polanco 
el d icho M i g u e l de Salamanca se casó segunda vez con d o ñ a 
M a r í a de Guebara, h i ja del Conde de O ñ a t e , que, por ser ca-
bal lero p r i n c i p a l se la dieron por mujer , y as imismo c o n o c i ó 
este testigo a los abuelos maternos, que fueron el L icenc ia -
do F ranc i sco de Salamanca, Oidor que fué de Sev i l l a , vec ino 
y na tu ra l de esta ciudad, y a Isabel Diez , su l e g í t i m a mujer,, 
n a tu r a l del lugar de A r c o n a d a en l a Bureba , los que tuvie-
ron por su h i j a l e g í t i m a a la d icha d o ñ a M a r í a de Salamanca, 
madre del pretendiente, y esto sabe y responde." 
Otro testigo responde, a una pregunta, lo siguiente: " D i j o 
que el dicho don A n t o n i o de Salamanca que pretende y a J o a n 
A l o n s o de Salamanca y a d o ñ a M a r í a de Salamanca, sus pa-
dres, y a M i g u e l de Salamanca y a d o ñ a A n a , d o ñ a A n g e l a 
de Polanco, sus abuelos paternos, y a l L icenc iado F r a n c i s c o 
de Salamanca y a Isabel Diez, su mujer , abuelos maternos, a 
quien este testigo conoce y conoció . Sabe que estos linajes 
de Salamanca y Polanco (a) son de los m á s nobles, pr incipales y 
(») E l linaje Salamanca Polanco ostenta sus armas conjuntas, consistentes en 
dos leones afrentados y una flor de lis, que son de Salamanca, y un castillo que 
aiwya en cinco barras, que son de Polanco, tn muy diversos sitios del aún enhiesto 
monasterio de religiosas franciscanas de Burgos, como recuerdo y homenaje a su 
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antiguos que hay en esta c iudad de m a y o r notoriedad. E n ellos 
y como tales ha habido y hay muchos actos posi t ivos de no-
bleza y l impieza , como es don J o a n R o d r í g u e z de Salamanca, 
caballero del h á b i t o de Santiago, que es dos veces su deudo 
por padre y madre por e l apell ido de Salamanca y t a m b i é n 
es su deudo por el apel l ido de Polanco, y don G e r ó n i m o de 
Salamanca, cabal lero del h á b i t o de Cala t rava y fami l i a r del 
Santo Oficio, es p r i m o segundo del pretendiente. L o s abuelos 
hermanos por el apell ido de Salamanca y p r imos terceros por 
e l apel l ido de Polancos y don F e l i p e de For res , caballero de 
la Orden de A l c á n t a r a , es p r i m o tercero del pretendiente por 
el apell ido de Polanco, fuera de que el padre y abuelo pater-
nos fueron famil iares del Santo Oficio, como dicho tiene, ade-
m á s de que el d icho pretendiente, su padre abuelo y bisabue-
lo han tenido y t ienen hacienda r a í z en el lugar de Quinta-
n i l l a de Orbaneja, dos leguas de esta ciudad, donde les h a n 
guardado a todos sus libertades, como a notorios caballeros 
hijosdalgos s in pecho n i c o n t r i b u c i ó n , como otros vecinos de l 
dicho lugar ; a d e m á s sabe este testigo que el d icho pretendien-
te y su padre han sido y son cofrades de l a Cof rad ía de Nues-
t ra S e ñ o r a de Grac i a de los Trece Cabal leros hijosdalgos que 
hay en esta ciudad, donde se hace para ent rar en l a d icha 
Cofrad ía , i n f o r m a c i ó n de nobleza y l impieza , y a s í se h izo 
para los dichos y h a n gozado y gozan de ser cofrades como 
los d e m á s fuera de lo cua l sabe este testigo que en estos l i -
najes de Salamanca y Polanco hay y ha habido otros muchos 
actos posi t ivos de h á b i t o s . Colegios, Iglesias de Toledo que 
por l a p ro l i j idad excusa, todo lo cua l es p ú b l i c o y notorio, 
p ú b l i c a voz y fama s in saber n i haber o ído cosa en contra-
r io , y s i l a hub ie ra tiene por cierto que lo supiera, hub ie ra 
o ído y entendido por l a m u c h a no t ic ia que tiene de los suso-
dichos y de todas las casas y linajes de esta c iudad y por ha-
ber comunicado y hablado en estas materias con muchos vie-
jos y personas sabias y expertas en estas materias, y esto es lo 
que sabe y responde a esta pregunta." 
( A r c h i v o H i s t ó r i c o Nac iona l . — Exped ien te de pruebas de 
nobleza y l impieza de sangre. — Orden de A l c á n t a r a . — E x p e -
diente n0 1.360, a ñ o 1620.) 
espléndida protectora doña Luisa de Salamanca y Polanco, mujer de don Juan Fernán-
dez de Castro e hija de los señores Alonso de Salamanca y doña Ana de Polanco. 
Estudié ampliamente esta fundación en el Bolei'n: rf*" ¡a Institución Fernán González. 
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té D o n Diego de Castro, s e ñ o r de las v i l l a s de Santiuste 
y P e l i i l a , c inco leguas de Bugos, que nac ió en la v i l l a de San-
tiuste.. 
Padres .—Don G u t i é r r e de Castro, na tu ra l de la c iudad de 
Burgos , y d o ñ a M a r í a de Z ú ñ i g a , na tu ra l de l a v i l l a de 
A t i enza . 
Abue los paternos.—Don Lope de Castro, Alca lde M a y o r de 
la c iudad de Burgos y na tu ra l de l a d icha ciudad, y Tomasi-
na de Torquemada, su mujer, na tu ra l de Burgos . 
Abue lo s matemos.—Diego L ó p e z de Z ú ñ i g a , M a r q u é s de 
\ a i d e s , y Juana de Z ú ñ i g a , naturales de Va l l ado l i d . 
E n este expediente, en las declaraciones de testigos, uno 
de ellos dice lo siguiente: 
"Que sabe que don G u t i é r r e de Castro y Diego L ó p e z de 
Castro, padre y abuelo paterno del dicho don Diego de Cas-
tro, el pretendiente, son h i j o sdá lgos de sangre, y po r ser pú-
bl ico y notorio, cosa l l ana y asentada en esta c iudad de B u r -
gos s in que en ello haya duda alguna y por los actos positi-
vos de nobleza y l impieza que en su l inaje ha conocido, como 
sen d o ñ a A n a F ranc i sca de Melgosa, h i j a de d o ñ a G u i o m a r 
de Castro, hermana del dicho don Gut ie r re de Castro, que 
es monja en San Fe l ices de l a Orden de Cala t rava , y don 
Franc i sco L ó p e z de A r r i a g a , caballero de l a Orden de Alcán-
tara y fami l ia r del Santo Oficio de l a I n q u i s i c i ó n , es h i jo de 
d o ñ a L e o n o r de Castro, p r i m a he rmana del mismo don G u -
t i é r r e de Cast ro y don Justo de Castro y G u z m á n y don Gas-
par de Castro, caballero de l a Orden de Santiago, y don Die-
go de Castro, de l a m i s m a Orden, y don A l o n s o de Castro, 
caballero de l a Orden de A l c á n t a r a , todos p r imos del dicho 
don Gut ie r re de Castro por e l cuarto de Castro y don M a -
n u e l de Castro y del Cast i l lo , p r i m o t a m b i é n del d icho don 
Gut ie r re de Castro, fué colegial del colegio mayor de San Bar -
t o l o m é , de Salamanca, y consultor del Santo Oficio de l a In-
qu i s i c ión . " 
Otro testigo responde, a o t ra pregunta, lo siguiente: Que 
conoce de v is ta a don Diego de Castro, pretendiente, y sabe 
que es hi jo de Gut ie r re de Castro y de d o ñ a M a r í a de Z ú ñ i -
ga y nieto de Diego L ó p e z de Castro y de d o ñ a Tomas ina 
Torquemada , abuelos paternos, y que el dicho don Diego de 
Castro, pretendiente, y su padre don Gut ie r re de Castro y 
sus abuelos paternos Diego L ó p e z de Castro y d o ñ a Tomasi -
na de Torquemada son naturales de esta d icha c iudad de Bur -
gos, y lo dicho sabe por haberlos conocido a todos de v i s t a 
y vis to los t ratar y tener por tales hijos y nietos y naturales 
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de esta c iudad de Burgos y ser p ú b l i c o y notor io en el la , y 
as imismo que d o ñ a M a r í a de Z ú ñ i g a , madre del dicho don 
Diego de Castro, pretendiente, y sus abuelos maternos, a quie-
nes no conoc ió este testigo de v is ta , son naturales de l a c i u -
dad de Va l l ado l id , y esto lo sabe porque a d e m á s de ser pú-
bl ico y notorio, como tiene dicho en esta c iudad de Burgos , 
lo ha o ído s iempre as í y ha tratado con el dicho don Gutie-
r r e de Castro y con la d icha d o ñ a M a r í a de Z ú ñ i g a , su mu-
jer, y a s í tiene esto por cierto, y en cuanto a esta parte de-
c la ró que siempre l a d icha d o ñ a M a r í a de Z ú ñ i g a h a estado 
en esta d icha c iudad de Burgos en o p i n i ó n de m u y l i m p i a de 
toda ma la raza, que se remite a las pruebas que de e l la y sus 
padres se h ic ie ron en l a c iudad de V a l l a d o l i d . 
E l m i s m o testigo, en otra pregunta, dice: Que sabe que don 
Gut ie r re de Castro y Diego L ó p e z de Castro, padre y abuelo 
paterno de don Diego de Castro, pretendiente, son hijosdal-
gos s e g ú n fuero y costumbre de E s p a ñ a , y que lo p r imero lo 
sabe porque los dichos don Gut ie r re de Castro y Diego Ló-
pez de Castro, su padre, tuv ie ron hacienda en los lugares de 
Santiuste y P e l i l l a , en donde hay d i s t i n c i ó n de hijosdalgos y 
pecheros, y los sobredichos nunca pecharon, y as imismo por-
que conoce a don Gaspar de Castro, caballero del h á b i t o de 
A l c á n t a r a , y a don F ranc i sco L ó p e z de A r r i a g a y Castro, ca-
bal lero de l a m i s m a Orden, y a otras monjas en el Monas te r io 
de San Fe l ices de esta c iudad de l a Orden de Cala t rava , los 
cuales son deudos y parientes de los diqhos don Gut ie r re de 
Castro y Diego L ó p e z de Castro, su padre, y de u n m i s m o l i -
naje, y por esta m i s m a r a z ó n y ser p ú b l i c o y notorio, p ú b l i c a 
voz y fama, s in que en el lo haya habido duda n i c o n t r a d i c i ó n 
alguna, dijo que sabe lo segundo de l a l impieza . 
E l m i s m o testigo responde a otra pregunta lo s iguiente: 
Sabe que d o ñ a Tomas ina de Torquemada, abuela paterna del 
dicho don Diego de Castro, pretendiente, es c r i s t i ana v ie j a y 
l i m p i a de toda ma la raza, y esto porque d o ñ a Isabel y d o ñ a 
J u l i a n a de Santa M a r í a y d o ñ a J u a n a de Torquemada, todas 
monjas en San Fe l ices de l a Orden de Cala t rava , son pr imas 
hermanas de don Gut ie r re de Castro, padre de don Diego de 
Castro, pretendiente, por cuarto de Torquemada y G a r c í a de 
Paz, t a m b i é n p r i m o hermano del dicho don G u t i é r r e de Cas-
t ro por el mi smo cuarto de Torquemada, fué f ami l i a r del 
Santo Oficio de l a I n q u i s i c i ó n y porque lo dicho es p ú b l i c o y 
notor io en l a c iudad de Burgos . 
Como p r imo segundo de J u a n F e r n á n d e z de Castro le co-
rresponden los mismos datos, m á s los siguientes: 
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Diego L ó p e z de Castro (abuelo paterno, hi jo tercero de 
J e r ó n i m o de Castro y de d o ñ a M a r í a Pardo, su mujer ) , por 
l a l í nea de los s e ñ o r e s de Zelada del Camino , fué caballero 
de gran autor idad y r iqueza en Burgos , su A l c a l d e M a y o r 
perpetuo y su Procurador en Cortes. C o m p r ó las de Santius-
te y P e l i l l a y fué p r imer s e ñ o r de ellas. L e v a n t ó en Burgos-
e l estandarte por Fe l i pe I I a l a a b d i c a c i ó n de Carlos V . Con-
trajo ma t r imon io con d o ñ a Tomas ina de Torquemada (abue-
l a paterna, h i j a de Pedro de Torquemada y de d o ñ a Isabel 
de Melgosa) , naciendo de esta u n i ó n cinco hijos: el 2o fué 
Gut ie r re F e r n á n d e z de Castro (padre del pretendiente) , que 
fué tercer s e ñ o r de Santiuste y P e l i l l a y esposo de d o ñ a M a -
r í a de Z ú ñ i g a , madre del pretendiente (hija de Diego L ó p e z 
de Z ú ñ i g a , p r i m e r m a r q u é s de Baydes, Mayordomo de l a R e i -
n a d o ñ a Isabel, y de d o ñ a Juana de Z ú ñ i g a y de l a Cerda, s u 
mujer , de los Marqueses de H u é l a m o ) ; t uv i e ron tres h i jos : 
e l p r imero , Diego F e r n á n d e z de Castro y Z ú ñ i g a (el preten-
diente), fué cuarto S e ñ o r de Santiuste y P e l i l l a , cofrade de 
los trece de Burgos , M e r i n o de la R e i n a d o ñ a Isabel y caba-
l le ro de Santiago. Contrajo ma t r imon io en M a d r i d con d o ñ a 
F r a n c i s c a de Sardeneta y Mendoza, S e ñ o r a de u n gran ma-
yorazgo. ' 
Genea log í a de u n hermano de l a madre del pretendiente 
don Diego de Cast ro , a ñ o 1601: 
Genea log í a .—Diego L ó p e z de Z ú ñ i g a , na tura l de Baydes . 
Padres.—Diego L ó p e z , S e ñ o r de Baydes y na tu ra l de V a -
l ladol id , y d o ñ a Juana de Z ú ñ i g a , na tu r a l de A r a n d a de Duero . 
Abue los paternos.—Francisco L ó p e z , na tu ra l de Va l l ado l id , 
y F r a n c i s c a de Velasco, na tura l de V a l l a d o l i d . 
Abue los maternos.—Diego de Z ú ñ i g a , A b a d de Panaces, 
na tu ra l de B é j a r o de V i l l o r a , y d o ñ a Isabel de Mademelos 
y Mercado, na tu ra l de Guadalajara. 
(Arch ivo H i s t ó r i c o Nacional .—Expedientes de pruebas de 
nobleza y l impieza de sangre. Orden de Sant iago.—Expedien-
te n0 1.810, a ñ o -1624.) 
11 D o n Pedro de la Mota Vi l l egas , noble caballero burga-
lés , hijo de don J u a n de l a M o t a y Z ú ñ i g a , S e ñ o r de las v i l l a s 
de Quel y O r d e ñ o , y de d o ñ a L e o n o r de Sarmiento, v á s t a g o 
de esta insigne progenie burgalesa. Casó , en 31 de j u l i o 
de 1610, con su p r ó x i m a pariente d o ñ a A n a A n t o n i a de Ber -
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nuy, h i ja de F ranc i sco R u i z de B e r n u y y de d o ñ a Bea t r i z de 
Salazar. 
H e r m a n a de don Pedro fué la car i ta t iva dama burgalesa 
d o ñ a B e r n a r d i n a de l a M o t a Vi l legas , esposa del acaudalado 
mercader Pablo de la H o z y madre de don Pedro , don R o d r i -
go, don f rancisco y d o ñ a Constanza de l a H o z Mota . L a d o ñ a 
Berna rd ina , tan desprendida como noble, c o n t r i b u y ó con l a 
m u y respetable a p o r t a c i ó n de 2.000 ducados a l a edif icación, 
por d e m á s laboriosa, del Monaster io de Padres Carmel i tas , San-
tuario de l a F e burgalesa, fel izmente llegado a nuestros d ías , 
( A r c h i v o de Protocolos notariales. — Protocolos n ú m e r o s 
2.970-A, f0 1.297.—Protocolo n0 2.070, f0 590—Protocolo n ú m e -
ro 2.957, f0 551 v.—Protocolo n0 1.857-A, f0 690.) 
12 D o n A n t o n i o Sarmiento de Mendoza , na tu ra l de Burgos . 
Padres .—Don G a r c í a Sarmiento de Mendoza y Ba rba . D o ñ a 
M a r í a M a l u e n d a y de l a Torre , los dos naturales de Burgos. 
Abue los paternos.—Don A n t o n i o Sarmiento , del h á b i t o de 
Ca la t rava y Comendador de A l m a g r o y Caba l l e r i zo M a y o r de 
l a S e r e n í s i m a Pr incesa de Cas t i l l a , d o ñ a M a r í a y D o ñ a Isabel 
Barba , s e ñ o r a de la V i l l a de Castrofuerte y Cas t r i l l o de Ja l í , 
naturales de la c iudad de Burgos . 
Aabue los maternos.—Don A n d r é s de Maluenda , Regidor de 
Burgos . D o ñ a Isabel de la Tor re , he rmana de Pedro de l a To-
rre, Reg ido r que fué de Burgos , todos naturales de l a c iudad 
de Burgos . 
E n e l m i s m o expediente, en las declaraciones de testigos, 
uno de ellos dice lo siguiente: 
Que sabe, cree, v i o y o y ó decir que don A n t o n i o Sarmiento, 
pretendiente, y don G a r c í a Sarmiento y d o ñ a M a r í a Maluenda , 
su mujer , padres del pretendiente, y don A n t o n i o Sarmiento de 
Mendoza y d o ñ a Isabel Barba , su mujer , abuelos paternos de l 
pretendiente, y A n d r é s de Ma luenda y d o ñ a Isabel de l a To-
rre, su mujer , abuelos maternos del dicho pretendiente, son y 
han sido l impios crist ianos, y esto lo sabe y lo cree por haber 
conocido a l dicho don A n t o n i o Sarmiento de Mendoza , abuelo 
paterno del pretendiente, como tiene dicho en l a pregunta an-
tes de é s t a , con el h á b i t o de Ca la t rava y saber que su padre 
y antecesores tuv ie ron todos los h á b i t o s de E s p a ñ a , y don 
F ranc i sco Sarmiento, hermano de padre y madre de don A n -
tonio Sarmiento , pretendiente, t iene el h á b i t o de San J u a n de 
Cabal le ro de capa y espada, y dos hermanas de don G a r c í a , 
padre del pretendiente, que se l l a m a n d o ñ a G u i o m a r y d o ñ a 
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Juana Sarmiento, hermanas de padre y madre del dicho don 
Garc ía , son monjas profesas de l a Orden de Cala t rava y a l pre-
sente residen en Nues t ra S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n de l a v i l l a 
de A l m a g r o , y sabe que Pedro de l a Torre , Reg idor que fué 
de Burgos y Procurador en Cortes, hi jo de Pedro de l a Torre , 
Regidor que fué de Burgos y hermano de padre y madre de 
la d icha d o ñ a Isabel de l a Torre , abuela materna del preten-
diente, se ha casado ahora en V i z c a y a con la s e ñ o r a de l a casa 
de Verno? , en Bi lbao , de donde han venido a hacer informa-
c ión de l imp ieza en esta c iudad para darle vec indad en l a 
v i l l a de B i lbao , en donde es uso y costumbre que pruebe l a 
l imp ieza l a persona a quien dan la d icha vecindad, y sabe se l a 
han dado a l dicho Pedro de l a Tor re , Regidor de Burgos , y 
sabe que u n caballero de E c i j a que se l l ama F u l a n o de Cast i -
l lejo, que t iene or igen y descendencia por su madre con los 
caballeros Maluendas de l a d icha ciudad, aunque el testigo no 
sabe el parentesco n i el grado dél , ha probado su l impieza e n 
esta c iudad para u n fami l i a r suyo del Santo Oficio, y por los 
fundamentos susodichos y por otros que tiene que por excu-
sar p ro l i j idad no los dice, como es uno haber sido colegial 
F r a y Pedro de M á z n e l o en uno de los colegiados de l a Orden 
de Santo Domingo , que se prueba su l impieza , que no se acuer-
da este testigo c u á l de ellos es, aunque le parece a este tes-
tigo es el de V a l l a d o l i d , y e l d icho F r a y Pedro p r o b ó en esta 
c iudad u n cuarto que t e n í a de apel l ido de Maluenda , aunque 
este testigo no sabe el parentesco que tenga n i en q u é grado 
e s t é con d o ñ a M a r í a de Maluenda , madre del pretendiente, 
mas que sabe que son todos unos y as í este testigo los tiene 
a todos los susodichos por de las calidades referidas en esta pre-
gunta. 
Otro testigo, en el mi smo expediente, dice lo siguiente: Q u ^ 
sabe, cree, v ió y oyó decir que don A n t o n i o Sarmiento, pre-
tendiente, y don G a r c í a Sarmiento , su padre, y don A n t o n i o 
Sarmiento y d o ñ a Isabel Barba , abuelos paternos, y A n d r é s 
de Maluenda , abuelo materno del pretendiente,, son y han sido 
habidos y tenidos y c o m ú n m e n t e reputados por l impios cris-
t ianos viejos, y esto lo sabe porque ante este testigo, como no-
tar io del Santo Oficio, se hizo i n f o r m a c i ó n cerca de l a l impie-
za de don M a n u e l Sarmiento, hermano de padre y madre de l 
dicho don G a r c í a Sarmiento, padre del pretendiente, para ser 
p r o v e í d o de u n canonicato M a g i s t r a l en l a Santa Iglesia de 
Sevi l la , y por el la c o n s t ó ser l i m p i o de sangre y raza, y en 
cuanto a la l impieza del dicho pretendiente por parte de A n -
d r é s de Maluenda , su abuelo materno, t a m b i é n l a tiene este 
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testigo en l a m i s m a o p i n i ó n y r e p u t a c i ó n de cr is t iano viejo y 
l imp io , y lo sabe porque ante este testigo, como ta l notario, se 
han hecho informaciones en r a z ó n de l imp ieza del d icho ape-
l l ido de Ma luenda por c o m i s i ó n del Santo Oficio y por contar 
por ellos de su l impieza , los pretendientes han salido con sus 
pretensiones como fué u n caballero de E c i j a , que su muje r 
desciende de esta ciudad, de u n Pedro R o d r í g u e z de Maluen -
da, que e s t á enterrado en l a P a r r o q u i a l de San N i c o l á s de 
esta c iudad, de donde t a m b i é n es p ú b l i c o y notor io d e s c e n d i ó 
e l d icho A n d r é s de Maluenda , abuelo materno del pretendien-
te, y otros que han probado su l imp ieza de parte del d icho 
Maluenda , como fué u n F ranc i sco de Agreda , vec ino de l a c iu-
dad de E s t e l l a en Nava r r a , que se casó en esta c iudad c o n 
una h i j a de G e r ó n i m o de Gaona, que t e n í a cierto deudo con 
los Maluendas descendientes del dicho Pedro R o d r í g u e z de 
Maluenda , que no sabe este testigo en q u é grado e s t é n con 
el d icho pretendiente, y en cuanto a l a mujer del d icho A n d r é s 
de Maluenda , abuelo materno del pretendiente, no depone n i 
del d icho pretendiente n i de su madre en r a z ó n de aquel cuar-
to por no haber conocido a sus pasados. Preguntado s i las 
informaciones que ha dicho que se han hecho ante él e s t á n 
en su poder o d ó n d e e s t á n lo declare, y s i sabe que en el in -
terrogatorio l levado a efecto en l a Iglesia Catedra l de Sev i l l a , 
en donde es C a n ó n i g o e l dicho don M a n u e l Sarmiento , f ué de 
l impieza , y dijo que las informaciones or ig ina lmente las come-
tió a los comisarios y que de ellas no sabe lo que contienen, 
m á s de que l a d icha i n f o r m a c i ó n se hizo en r a z ó n de l a l i m -
pieza del dicho C a n ó n i g o Sarmiento y por el la c o n s t ó ser e l 
susodicho l imp io . 
G e n e a l o g í a del abuelo paterno. — A ñ o 1549. — D o n A n t o n i o 
Sarmiento de Mendoza Pesquera, na tu ra l de Burgos . 
Padres .—Luis Sarmiento de Mendoza, A l c a l d e M a y o r de B u r -
gos, y d o ñ a Cata l ina de Pesquera o del Cas t i l lo , son naturales 
y vecinos de Burgos . 
Abue los paternos.—Don A n t o n i o Sarmiento , Cabal lero de 
Santiago, hermano del Obispo de Burgos , don L u i s de A c u ñ a , y 
tuvo otro hermano que se l l a m ó Juan , Arced i ano de Valpues-
ta, que hizo el Monas ter io de San Franc i sco , v i n o a mora r a 
Burgos desde Pa lma , donde era su naturaleza, y d o ñ a M a r í a 
de Mendoza, h i ja del Conde de Monteagudo. 
Abue los matemos .—Don A n d r é s de Pesquera y d o ñ a Cata l i -
na del Cast i l lo , que era h i j a de A l o n s o del Cas t i l lo , hombre m u y 
p r inc ipa l , que v iv ió en Segovia y fueron vecinos de Burgos . 
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Bisabuelos paternos-maternos. — D o n G a r c í a Sarmiento y 
d o ñ a M a r í a Manue l , Condes de Monteagudo. 
Bisabuelos maternos-patemos.—Don Dion is io Pesquera, nie-
to de Lope Pesa.uera y de F . de M a t a y Calandes de Pesquera. 
Bisabuelos matemos-matemos.—Alonso del Cas t i l lo , caballe-
ro hijodalgo de Segovia y que fué C a p i t á n y d o ñ a Constanza 
de Basconcelo, una dama portuguesa. 
13 E l C a p i t á n don J u a n V á z q u e z de A c u ñ a , na tu ra l de la 
c iudad de Burgos . -L 
P a d r e s . ~ D o n C r i s t ó b a l de A c u ñ a , na tu ra l de l a v i l l a de 
A randa de Duero y d o ñ a M a r í a de A s t u d i l l o , na tu ra l de l a c iu-
dad de Burgos . 
Abue los paternos.—Juan de A c u ñ a , caballero de l a Orden de 
Santiago, na tu ra l de l a v i l l a de A r a n d a de Duero y d o ñ a Cata-
l i n a de l a Mota , na tu ra l de Burgos . 
Abue los matemos .—Don Melcho r de As tud i l l o , Reg idor y 
d o ñ a Bea t r i z de As tud i l l o , na tu ra l de l a c iudad de Burgos . 
P e t i c i ó n hecha por el pretendiente, pa ra que se conceda a 
su hijo mayo r el uso del h á b i t o de Santiago. 
S e ñ o r : e l C a p i t á n don J u a n V á z q u e z , Reg idor de l a c iudad 
de Burgos , dice que en c o n s i d e r a c i ó n de lo que ha servido a 
Va Mag4 le hizo merced de u n h á b i t o de las tres Ordenes M i l i -
tares, por decreto de 23 de octubre del a ñ o pasado de 1628, que 
e s t á en l a s e c r e t a r í a de las ó r d e n e s , del cual no ha usado 
hasta ahora porque desea que esta merced se c u m p l a en don 
V e n t u r a V á z q u e z de A c u ñ a , su hi jo mayor y heredero de su 
mayorazgo para quien é l p id ió esta merced: supl ica a Va Mag1 
se s i rva de h a c é r s e l a y que el d ichoVhábi to sea para el dicho su 
hijo, de l a Orden de Santiago, por tener par t icu lar d e v o c i ó n a 
e l la en que l a r e c i b i r á m u y grande. 
S e ñ o r : P o r decreto de 23 de octubre del a ñ o de 1628 hizo 
Va Mag* al C a p i t á n don J u a n V á z q u e z , Reg idor de Burgos , en 
c o n s i d e r a c i ó n de lo que h a b í a servido, del h á b i t o de una de las 
tres Ordenes Mi l i t a res , y por memor i a l cfue ha dado y Va Magd 
me ha mandado remi t i r , supl ica a V3 Mag4 ser servido de man-
dar se le d é e l despacho de l a Orden de Santiago a qu ien tiene 
par t icu la r devoc ión , por haber sido soldado, y que sea para don 
V e n t u r a V á z q u e z de A c u ñ a , su hi jo mayor , sucesor en su ma-
yorazgo, Va Mag1 m a n d a r á lo que m á s servido fuere. M a d r i d a 
25 de febrero de 1630. 
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14 In tegraron los Matanza uno de los m á s destacados l ina-
jes burgaleses en el correr de los siglos X V I y X V I I ; elevado 
paso a paso desde u n modesto or igen hasta los esplendores de 
u n v i v i r opulento en e l ejercicio de l a indus t r i a , que c o n s t i t u y ó 
el eje de la e c o n o m í a burgense en los d í a s de a n t a ñ o , o sea en 
e l beneficio y e x p l o t a c i ó n de las lanas de aquellas " c a b a ñ a s " 
f a m o s í s i m a s . S u "lavadero", q u i z á el m á s ant iguo de nombre y 
u b i c a c i ó n conocidos en l a Cabeza de Cas t i l l a , lo hal lamos sito 
ya , en 1591, s e g ú n el fehaciente tes t imonio del Protocolo 
n0 2.951-A, f0 105 y siguientes, en el cual , Hernando de M a t a n z a 
confiesa poseer, como provinente del v í n c u l o formado por su 
t ío , de i d é n t i c o s nombre y apellidos, u n lavadero y casa con-
t igua a l a torre de d o ñ a L a m b r a , l indando po r delante con g ü e r -
ta del monasterio de San Ildefonso y con los ríos! que v a n a las 
T e n e r í a s y as imismo con el r í o mayor . E s t e lavadero p a s ó m á s 
tarde a los Gaunas y f inalmente, en el s iglo X V I I I , a los T o m é ; 
q u e d á n d o n o s hoy, como a u t é n t i c a estampa de aquel Burgos de 
ot rora , l a t í p i ca "Quin ta T o m é " , s i ta en l a calle de Lavadores y 
a l e d a ñ a a l a v ie ja mura l l a ; Quinta , actual, propiedad de l a noble 
f a m i l i a de L i n i e r s , descendientes y herederos de los T o m é por 
l í n e a femenina. 
L o s Matanza entroncaron en sucesivos y ventajosos enlaces 
conyugales con var ias otras nobles progenies burgalesas, cua-
les fueron: los Gal lo , los Corcuera , los Salamanca, los F e r n á n -
dez de Castro, etc. Es t e don Fe rnando de Matanza , h i jo de 
Hernando de Matanza y de d o ñ a A n g e l a de Salamanca, c a s ó con 
d o ñ a Dorotea de Corcuera . L o s Matanza tuv ie ron sus enterra-
mientos en el que fué grandioso, y desgraciadamente y a casi 
desaparecido, monaster io b u r g a l é s de San Juan , de l a orden 
ins igne de los benedictinos. 
15 E s p i n o s i l l a de San B a r t o l o m é fué, desde antiguo, u n coto 
redondo, palacete y sugestiva e rmi ta r o m á n i c a , sito en t ierras 
de Burgos , cara y a a Vi l l ad iego , propiedad sucesiva del Cabi ldo 
B u r g a l é s y de las claras estirpes Salamanca y R i a ñ o . L o s R i a ñ o , 
S e ñ o r e a de E sp inos i l l a , d e s c e n d í a n del t ronco c o m ú n integrado 
por don J u a n Alonso de R i a ñ o y d o ñ a M a r í a Diez de Sandoval . 
E l don J u a n de R i a ñ o Salamanca era hi jo de don L o r e n z o de 
R i a ñ o y d o ñ a B á r b a r a de Salamanca y nieto de don A n t o n i o 
de R i a ñ o y d o ñ a Pe t ron i l a de Gamar ra . 
16 D o n A l v a r o de Santa Cruz , a qu ien S u Majestad ha he-
c h o merced de l h á b i t o de Santiago. 
Padres .—Alvaro c^ e Santa C r u z y d o ñ a M a r í a de Castro. 
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Abuelos p a t e r n o s . — G a r c í a de Santa Cruz y M e n c í a de M i -
randa. 
Abue los maternos .—Luis de Castro y Bea t r i z de B é j a r Ler -
ma, todos naturales, vecinos y or iginar ios de Burgos . 
E n el mi smo expediente, uno de los testigos responde lo 
siguiente: 
Di jo que tiene a l dicho don A l v a r o y a su padre A l v a r o de 
Santa C r u z y a d o ñ a M a r í a de Castro su madre a quien conoció , 
por caballeros hijosdalgo de sangre y fuero de E s p a ñ a , a d e m á s 
de haber en estos linajes muchos actos posi t ivos de nobleza y 
' impieza , como son don Diego de Sanzoles Santa Cruz , del h á b i t o 
cié Cala t rava , que es nieto de la hermana del pretendiente de 
padre y madre, y conoce a don Fe rnando de Santa C r u z , na-
t u r a l de Vi l l ad iego , del h á b i t o de San Juan , Cabal lero de jus t ic ia 
que es de esta f ami l i a y ha o ído decir que A l v a r o de Santa Cruz 
fué del h á b i t o de Santiago, hermano del bisabuelo del preten-
diente, que e s t á enterrado en San Pablo , en l a capi l la de San 
Pedro M á r t i r , de que es patrono el d icho pretendiente; y conoce 
a d o n Gaspar de Castro, del h á b i t o de Santiago, p r imo segundo 
del pretendiente por los Bejares y d e m á s y a don A n t o n i o de 
Melgosa, fami l ia r del Santo Oficio, p r i m o segundo del y a dicho 
pretendiente t a m b i é n por los Bejares y d e m á s , y todos los ape-
l l idos que tocan al dicho pretendiente son de los pr inc ipales 
desta t ierra , y por tales son habidos y tenidos. 
Otro testigo responde a una de las preguntas lo siguiente: 
Que sabe, cree y tiene por caballeros hijosdalgo a A l v a r o de 
Santa C r u z y a d o ñ a M a r í a de Castro y a G a r c í a de Santa Cruz 
y M e n c í a de M i r a n d a y a L u i s de Castro y Bea t r i z de B é j a r 
L e r m a , padres y abuelos del dicho pretendiente y sabe de su 
linaje, en el que hay muchos actos de l impieza y nobleza, como 
son por los Santa Cruz , u n F u l a n o de Santa C r u z que e s t á en-
terrado en San Pablo de esta c iudad en la C a p i l l a de San Pedro 
m á r t i r , fué del h á b i t o de Santiago, bisabuelo del pretendiente, 
don Fe rnando de Santa C r u z Fajardo, del h á b i t o de A l c á n t a r a , 
deudo suyo y por los Castres don A l v a r o de Castro, del h á b i t o 
de A l c á n t a r a y don Gaspar de Castro, del h á b i t o de Santiago, 
deudos del pretendiente, aunque no sabe en q u é grado; por los 
Mi randas le parece don J u a n R o d r í g u e z de M i r a n d a , del h á b i t o 
de Santiago; don Gregorio Gal lo , del mismo h á b i t o , y su her-
mano F r a y Josef Gal lo , Cal i f icador del Santo Oficio, y u n hijo 
de don Gregorio Gallo, que se l l a m ó don A l v a r o Gallo, es fami-
l i a r del Santo Oficio, todos deudos m u y cercanos del preten-
diente, y los apellidos de B é j a r y L e r m a los tiene por m u y 
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calificados y de los i lustres de esta t ier ra , y esto es cierto s in 
haber v is to dudar en ellos. 
17 D o n F ranc i sco de R i a ñ o Gamboa, caballero de Santiago, 
regidor burgense, Corregidor de Jerez de la F r o n t e r a y poste-
r io rmente Gobernador de L a Habana . Perteneciente a las nobles 
progenies castellanas, de los R i a ñ o M á z n e l o , y por su madre a 
la famosa ascendencia vasca de Gamboa, no tor ia en el largo 
correr de l a E d a d M e d i a por su lucha c ruen ta y secular con los 
O ñ a c i n o s . L a ascendencia de don F ranc i s co de R i a ñ o y Gamboa 
se per f i la en l a siguiente forma: Abue los paternos, F r anc i s co 
de L a n t a d i l l a R i a ñ o d o ñ a Magdalena de M á z n e l o , ambos bur-
galeses; maternos, don J u a n de Gamboa y d o ñ a M a r í a de Bi lbao , 
naturales de d icha i lus t re v i l l a ; padres: don Diego de R i a ñ o y 
Mazue lo y d o ñ a Magdalena de Gamboa y A v e n d a ñ o . 
L u m b r e y honor de esta noble fami l i a fué el hermano de 
don F ranc i sco , don Diego de R i a ñ o y Gamboa, C a t e d r á t i c o de 
Salamanca , Oidor y Presidente de l a C h a n c i l l e r í a de V a l l a d o l i d , 
Inspector de Tr ibuna les en I ta l ia y f inalmente Obispo electo 
de J a é n y Presidente, durante catorce a ñ o s , del Supremo Con-
sejo de Cas t i l l a . Agrac iado por F e l i p e I V con los t í t u l o s nobi-
l iar ios de Conde de V i l l a r i e z o y V izconde de Vi l l agonza lo , pa-
saron a su muer te estos t í t u l o s a su sobrino e hi jo p r i m o g é n i t o 
de don Franc i sco , don Diego L u i s de R i a ñ o y Meneses, esposo 
de d o ñ a Magdalena de Gaceta y G u t i é r r e z . 
( A r c h i v o H i s t ó r i c o Nacional .—Orden de Sant iago.—Expedien-
te n0 6.940.) 
18 D o n Pedro Sanzoles Santa C r u z . In tegraron los Sanzoles 
una de las m á s nobles famil ias burgalesas en el correr de los 
siglos X V I y X V I I . F u é don Pedro el ú n i c o hi jo v a r ó n que so-
b r e v i v i ó del ma t r imon io const i tuido por Z u i l de Sanzoles, acau-
dalado mercader, y d o ñ a M a r í a de M i r a n d a -Salón, dama m u y 
directamente emparentada con aquel e s p l é n d i d o A b a d de Salas, 
en e l Cabi ldo Catedra l burgense, que nos l egó en l a l l amada 
"Casa de M i r a n d a " , el paradigma admirable del arte plateresco 
b u r g a l é s . N a c i ó don Pedro en aquel la ciudad, siendo bautizado 
en l a pa r roqu ia l de San Lorenzo el V ie jo el d ía 8 de nov iembre 
de 1590. E n 8 de febrero de 1610 contrajo m a t r i m o n i a l enlace 
con d o ñ a F ranc i s ca A n g e l a de Santa Cruz , v á s t a g o de otro c la ro 
l inaje or iundo de t ierras de Vi l l ad iego . Como c o r r e s p o n d í a a su 
a l cu rn ia y r iqueza, d e s e m p e ñ ó don Pedro cargos de honor y 
responsabil idad, cuales fueron los de Cabal lero de Santiago, 
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Regidor y A lca lde M a y o r de Burgos , P rocurador en Cortes por 
la m i s m a ciudad, Rec to r de l a Cof rad ía de l a Concepc ión , e tcé-
tera, etc. F u é a d e m á s don Pedro p a l a d í n denodado en aquel 
viejo Burgos en pro de l a d e c l a r a c i ó n D o g m á t i c a del Mi s t e r i o 
de la Inmaculada C o n c e p c i ó n de l a Madre de Dios. 
E l á r b o l genea lóg ico , hasta nuestro personaje, de esta fa-
m i l i a p r ó c e r , se perfila en l a siguiente fo rma: 
Io J u a n Diez de Sanzoles. 
2o A l o n s o de Sanzoles. 
D» L e o n o r de la^ P e ñ a . 
3o Z u i l de Sanzoles. 
Da M a r í a de M i r a n d a Sa lón . 
4o D . Pedro Sanzoles Santa Cruz . 
Da F ranc i s ca A n g e l a de Santa C r u z . 
L a p r i m i t i v a casa solar iega de los Sanzoles, en Burgos , es-
tuvo si tuada fuera del recinto urbano "cabe la puente de los 
Malatos" , de donde se t ras ladaron al coto redondo l lamado de 
Sanzoles, en 1547, por compra que A l o n s o de Sanzoles h izo a l 
escribano S e b a s t i á n F e r n á n d e z de Buezo, en precio de 2.000 flo-
r ines de oro. Es te coto redondo que, en t é r m i n o s generales, 
l l egó hasta nuestros d ías , se ha l l a sito a l S. O. de l a ciudad, con 
u n a e x t e n s i ó n p r i m i t i v a de unas cien fanegas de sembradura. 
E n c i e r r a a ú n dentro de su p e r í m e t r o u n a secular y emotiva 
iglesi ta que en los d í a s de ot rora l legó a gozar honores de pa-
r roqu ia y que modernamente restaurada nos permite escuchar 
en su leve, pero grato recinto, b ien cargado de h i s to r i a y de 
recuerdos, e l a r ru l lo cadencioso y cr is t iano de las "F lores de 
M a y o " entre aquella burgalesa c a m p i ñ a en el encanto de u n a 
plena y prometedora p r imavera . 
( P u b l i q u é ampl ia m o n o g r a f í a a esta noble fami l ia pertinente, 
en el Tomo V I del B o l e t í n de la I n s t i t u c i ó n F e r n á n - G o n z á l e z 
y de la Comis ión P r o v i n c i a l de Monumentos.) 
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